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ABSTRAK 
PENGARUH FAKTOR POLITIK DAN EKONOMI  
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL  
PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN DI WILAYAH JAWA DAN  
BALI 
Oleh: 
Novia Ramadhan  
NIM. F1315138 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor politik dan 
ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kota dan kabupaten di 
wilayah Jawa dan Bali. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dalam hal 
ini didefinisikan sebagai persentase anggaran belanja modal dibagi anggaran total 
belanja pada tahun 2016 dan 2017. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
data kuantitatif dengan metode regresi Ordinary Least Square (OLS). Alat analisis 
yang digunakan adalah persentase anggota DPRD dari partai koalisi, derajat 
desentralisasi, tingkat kemandirian keuangan, keefektifan pendapatan asli daerah, 
dan rasio ruang fiskal pemerintah daerah. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa derajat desentralisasi, tingkat 
kemandirian keuangan, dan rasio ruang fiskal pemerintah daerah berpengaruh 
signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah sedangkan 
persentase anggota DPRD dari partai koalisi dan keefektifan pendapatan asli 
daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah 
daerah. 
Kata Kunci: Alokasi Belanja Modal, Persentase Anggota DPRD dari Partai 
Koalisi, Derajat Desentralisasi, Tingkat Kemandirian Keuangan, Keefektifan 
Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Daerah. 
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ABSTRACT 
EFFECT OF POLITICAL AND ECONOMIC FACTORS TO THE  
ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE BUDGETING BY LOCAL  
GOVERNMENT IN JAVA AND BALI 
By: 
Novia Ramadhan  
NIM. F1315138 
The objective of this research was to determine the effect of political and 
economic factors to the allocation of capital expenditure budgeting by local 
government in Java and Bali. In this case, allocation of capital expenditure by 
local government is defined as the percentage of capital expenditure budgeting 
that divided by total expenditure budgeting in 2016 and 2017. 
The analysis technique used in this research is quantitative data analysis 
technique with Ordinary Least Square (OLS) regression method. The analytical 
tool used is the percentage of local legislative parliament member of the coalition 
political parties, the degree of desentralization, the finance of autonomy level, the 
effectiveness of local revenue, and the ratio of fiscal space of local government. 
This research concludes that the degree of desentralization, the finance of 
autonomy level, and the ratio of fiscal space of local government significantly 
affects on the allocation of capital expenditure budgeting while percentage of local 
legislative parliament member of the coalition political parties and the 
effectiveness of local revenue does not significantly affect the alocation of capital 
expenditure budgeting by local government. 
Keywords: Allocation of capital expenditure budgeting, the percentage of local 
legislative parliament member of the coalition political parties, the degree of 
desentralization, the finance of autonomy level, the effectiveness of local revenue, 
and the ratio of fiscal space of local government. 
